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Para el programa Preguntas viaje-
ras se seleccionaron algunos interro-
gantes relacionados con temas que 
son pertinentes en todos los contex-
tos, como: la vida, el mar, la tierra, los 
colores, los países, los edificios, los nú-
meros y la realidad virtual.
Este programa significa la 
posibilidad de continuar lle-
vando la metodología de la 
Universidad de los niños a 
otros espacios e involu-
crando a mayor cantidad 
de niños en procesos de 
conocimiento alimenta-
dos por preguntas a las 
que se responde a través 
de vivencias, reflexión, 
conversación, y trabajo en 
equipo.
En los últimos meses las Pre-
guntas viajeras se han presentado 
Preguntas viajeras
La Universidad de los niños viajará por la ciudad 
ante nueve fundaciones o institucio-
nes con intereses similares a los de la 
Universidad EAFIT. Se espera que para 
el año 2011 al menos 2 instituciones 
se unan a este programa
En el año 2010 la Universidad 
de los niños ha iniciado un 
proceso de expansión y para 
esto se ha creado el programa 
Preguntas viajeras. Con esta 
iniciativa esperamos que 
muchos niños, entre 7 y 16 
años, tengan la oportunidad 
de participar de encuentros 
gozosos con el conocimiento.
Mayores informes
Ana María Londoño 
Coordinadora estratégica  
correo: alondo15@eafit.edu.co 
Teléfono: 2619500  
Ext. 9695
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